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Students for this evening's 
performance are from the 
senior and junior classes. 
Music Phylli s Curtin, Dean , School for the Arts Ethan Sloane, Director , Schoo l of Music 
Illustratevi, o cieli (from Il ritorno 
d'Ulisse) 
Das verlassene Eagdelein (Ml:irike) 
Lamento (Gautier) 
MERLE PERKINS, mezzo-soprano 
PATRICIA THOM, piano 
Les berceaux (Prudhomme) 
Schon war, das ich dir weihte (Daumer) 
Lust der Sturmnacht (Kerner) 
LAURA CORCORAN, soprano 
DAVID BERTONI, piano 
Im Haine (Bruchmann) 
La chanson du p~cheur (Gautier) 
Wie bist du, meine K1:lnigin (Daumer) 
ANDREW ALEXANDER, baritone 
WILLIAM GRAY, piano 
V'adoro, pupille (from Giulio Cesare) 
Das Madchen (Kapper) 
Chanson d'Avril (Bouilhet) 
COLLEEN MAHAN, soprano 
MILDRED RAGIS, piano 
Fischerweise (Schlechta) 
Stille Tranen (Kerner) 
Auf einer Wanderung (Morike) 
ESPERANZA BERRY, mezzo-soprano 
ALLEN ROGERS, piano 
Ganymed (Goethe) 
Im Abendrot (Lappe) 
Der Musensohn (Goethe) 
MARTIN KELLY, tenor 

















The Liederabend series is under the direction of Melinda 
Crane. Ms. Crane and Mr. Rogers are members of the School 
of Music faculty. 
The use of recording devices during public performances is 
forbidden • 
6 November 1984 
Tuesday, 8 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
